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1 JOHDANTO 
 
 
Vuonna 2014 Suomessa oli 126 950 työikäistä (20-64 -vuotiasta) maahanmuuttaja-
naista (Tilastokeskus 2017a). Heistä 44 % ei ollut tuona vuonna työelämässä (Larja 
& Sutela 2015). Niemisen (2015, 122) mukaan työllistyminen nähdään Suomessa 
yhtenä merkittävimmistä maahanmuuttajien kotoutumisen välineistä. Suurten ikä-
luokkien jäädessä parhaillaan eläkkeelle Suomi tarvitsee lisää työvoimaa (Helsingin 
sanomat 2017a). Helsingin sanomien (2017b) mukaan työvoimapulaa on kautta 
maan – eniten Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Yhtenä ratkaisuna työvoima-
pulaan voisi olla ulkomainen työvoima (Helsingin sanomat 2017a), mutta samaan 
aikaan erityisesti maahanmuuttajanaisten työllisyystilanne Suomessa on heikko. Tut-
kimuksista (Larja & Sutela 2015, Yle 2015) on havaittavissa, että erityisesti monilap-
siset pakolaisina Lähi-idästä tai Afrikasta saapuneet kotiäidit työllistyvät etenkin 
maahanmuuton alkuvuosina erityisen huonosti.  
 
Vuosina 2014-2015 alkanut pakolaiskriisi nosti maahanmuuttoon liittyvät kysymykset 
otsikoihin, kun turvapaikanhakijoita saapui Eurooppaan ja Suomeen ennätysmäärä 
(Sisäministeriö 2017). Turussa hiljattain tapahtuneet puukotukset epäillyn turvapai-
kanhakijan toimesta (Yle 2017a) herättivät jälleen maahanmuuttokysymykset henkiin 
uudella tavalla. Ylen (2017b) mukaan maahanmuuttajiin kohdistuvat kielteiset asen-
teet ovat lisääntyneet ja otteet koventuneet, millä lienee välittömiä seurauksia maa-
hanmuuttajien työllistymiseen jatkossa. Lisäksi osa suomalaisista työnantajista on 
suhtautunut jo ennestään negatiivisesti etenkin huivia käyttäviin musliminaisiin (Kerk-
känen 2015). 
 
Maahanmuuttajien työllistämisen edistämiseksi alkoi Varsinais-Suomessa vuonna 
2016 kolmivuotinen Baana-hanke (Baana-hanke 2017a), joka toimii opinnäytetyöni 
tilaajana. Tutustuin Baana-hankkeeseen harjoittelussani keväällä 2017. Baana-
hankkeessa on tiedostettu maahanmuuttajanaisten huono työllisyystilanne, mikä nä-
kynee muun muassa siten, että Baana-pisteen työnhakuneuvonnassa käyvistä naisia 
on vain noin viidesosa (Baana-hanke 2017b). Vastaan tällä opinnäytetyöllä tilaajani 
haasteeseen tukea maahanmuuttajanaisten työllistymistä. Kehittämistyöni tutkimus-
kysymykset ovat ”Miten maahanmuuttajanaisten työllistymistä voitaisiin edistää?” ja 
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”Mistä maahanmuuttajanaisten huono työllistyminen johtuu?”. Opinnäytetyön tuotok-
sena syntyvän kehittämistyön tavoitteena on tuottaa ohjeistusta Baanalle maahan-
muuttajanaisten työnhakuneuvonnan ja koulutusten järjestämiseen. Kehittämistyön 
menetelminä käytin teemahaastattelua, osallistuvaa havainnointia ja kyselyä. 
 
Tilastokeskus ja THL tutkivat perusteellisesti vuonna 2014 Suomessa vakituisesti 
asuvaa ulkomaalaistaustaista väestöä. Tutkimuksen nimeksi tuli ”Ulkomaista synty-
perää olevien työ ja hyvinvointi Suomessa 2014” eli UTH (Tilastokeskus 2017b). 
Opinnäytetyön kannalta UTH-tutkimuksen tulokset olivat hyödyllisiä ja opinnäytetyön 
lähteinä onkin käytetty runsaasti UTH:n tuloksiin pohjautuvia artikkeleita. 
 
Opinnäytetyön toisessa luvussa esittelen Baana-hanketta ja hankkeen kehittämistyön 
tarvetta tarkemmin. Kolmannessa luvussa keskityn tarkastelemaan, millaisesta tilas-
tollisesta joukosta on kyse, kun puhutaan Suomessa asuvista työikäisistä maahan-
muuttajanaisista, millainen on heidän työllisyystilanteeseensa sekä mitkä asiat tutki-
musten valossa vaikuttavat heidän työllistymiseensä. Neljännestä luvusta löytyvät 
kehittämistyön toteuttamiseen tarvittavan aineiston keräämiseen käytetyt menetelmät 
ja viidennessä luvussa puran aineiston tuloksia ja analysoin niitä. Kehittämistyön tu-
loksena syntyneen muistilistan esittely on luvussa kuusi ja viimeisessä luvussa koko-
an yhteen opinnäytetyöprosessin myötä syntyneitä ajatuksia. 
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2 BAANA-HANKE 
 
 
Opinnäytetyön tilaajana toimiva Baana-hanke on vuosina 2016–2019 toimiva maa-
hanmuuttajien työllistymistä edistävä ESR-hanke, jota toteuttavat yhteistyössä Hu-
manistinen ammattikorkeakoulu, henkilöstövuokrausyritys Citywork Turku Oy ja Tu-
run Kaupunki. Baanan palveluihin kuuluvat muun muassa maahanmuuttajien työnha-
kuun keskittyvä rekrytointipiste, eli Baana-piste, koulutukset ja tapahtumat, maahan-
muuttajien yrittäjyyden tukeminen sekä maahanmuuttajien työllistymiseen liittyvän 
materiaalin luominen. Myös työnantajien on mahdollista saada tukea ja tietoa maa-
hanmuuttajataustaisten työntekijöiden perehdyttämiseen ja rekrytointiin. Hanke pyrkii 
löytämään työllistymistä edistäviä keinoja, joista on hyötyä myöhemminkin niin paikal-
lisesti Varsinais-Suomessa kuin valtakunnallisestikin. Lisäksi Baana-hanke toimii yh-
teistyössä muun muassa alueen monikulttuurisuusverkostojen kanssa. (Baana-hanke 
2017a.) 
 
Baana-pisteellä maahanmuuttajat saavat avointa työnhakuneuvontaa tällä hetkellä 
suomeksi, englanniksi, somaliksi ja arabiaksi (Baana-hanke 2017a). Neuvonnassa 
kartoitetaan asiakkaan tilanne ja edetään yksilöllisen tarpeen mukaan esimerkiksi 
täyttämään työnhakulomakkeita. Hankkeen ensimmäisenä toimintavuotena Baana-
pisteen asiakkaista suurin osa oli miehiä. Vuonna 2017 tammikuusta elokuuhun kävi-
jöitä Baana-pisteellä oli kaiken kaikkiaan 470, joista vain 88 oli naisia (Baana-hanke 
2017b). Naisten kieliryhmiä ei ollut eritelty erikseen, mutta hankkeen työntekijän (A 
2017) arvion mukaan suurin osa pisteellä käyneistä naisista oli arabian ja somalinkie-
lisiä musliminaisia. Jonkin verran oli myös venäjän, viron tai persian kielisiä, mutta 
selvästi vähemmän. 
 
Baana-hanke tilasi minulta opinnäytetyön kehittämistehtävänä maahanmuuttajanais-
ten työnhakuneuvontaa sekä koulutusten ja muiden palvelujen suunnittelua ja kehit-
tämistä varten ohjeistuksen, jossa huomioitaisiin maahanmuuttajanaisten erityistar-
peet ja -tilanteet. Voidakseni vastata todellisiin työntekijöiden havaitsemiin maahan-
muuttajanaisten työllistymisen haasteisiin, kartoitin kolmen työntekijän näkemyksiä. 
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Työntekijöiden arvioimia maahanmuuttajanaisten haasteita työnsaannissa ovat muun 
muassa työn ja perheen yhdistäminen, mikä näkyy esimerkiksi vaikeutena ottaa vas-
taan aikaisia tai myöhäisiä työvuoroja. Myös uskonnolliset ja kulttuuriset seikat koet-
tiin rajoittavan työnsaantia esimerkiksi pukeutumiseen tai miesten kanssa työskente-
lyyn liittyen. Monet naiset eivät myöskään pysty tai halua tehdä fyysisesti raskasta 
työtä, tai työtä jossa on paljon miehiä ympärillä. Toisaalta jos nainen itse haluaisikin 
sellaisen työn, työnantaja voi olla sitä mieltä, ettei työ sovi naisille. Vaikka Varsinais-
Suomessa on paljon avoimia työpaikkoja, suurimman osan niistä koettiin sopivan 
lähinnä miehille ja naiset hakeutuvat vain tietyille aloille. (Baana-hankkeen työntekijät 
A, B & C 2017.) 
 
Baana-hankkeen työntekijän A (2017) mukaan jotkut naiset ovat erittäin motivoitunei-
ta tekemään töitä ja valmiita ottamaan vastaan kaikenlaista työtä, kun taas korkeasti 
koulutetuilla naisilla saattaa olla korkeat kriteerit ja toiveet työlle ja haluttomuutta teh-
dä tyypillisiä matalapalkkaisia ”naisten töitä”. Toisaalta ulkomailla saatu työkokemus 
asiantuntijatehtävissä koettiin arvokkaaksi Suomessa. Miesten ja naisten yhteisenä 
ongelmana koettiin huono kielitaito sekä huonot työhakutaidot tai tietämättömyys sii-
tä, mitä työtä haluaisi tehdä. Lähi-Idän maista tulevien naisten haasteiksi mainittiin 
vähäinen koulutus, kirjoitus- ja lukutaidottomuus sekä kulttuuri, jossa naiset eivät tee 
töitä. Lisäksi maahan muuton jälkeen naiset eivät ilmeisesti lastenhoidollisista syistä 
käy useinkaan suomen kielen kursseja. (Baana-hankkeen työntekijät A & C 2017.) 
 
Baana-hankkeen työntekijä A (2017) pohti miten voisi parantaa naisten mahdolli-
suuksia työllistyä ja auttaisiko siihen ajatusmaailman ja periaatteiden muuttaminen? 
Hän mietti myös mistä johtuu, että yrittäjinä ei ole juurikaan maahanmuuttajanaisia ja 
olisiko taustalla mahdollisesti pelkoa, epävarmuutta tai tiedonpuutetta yrittäjyydestä 
Suomessa. 
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3 MAAHANMUUTTAJANAISET JA TYÖLLISTYMINEN 
 
 
Kun puhutaan maahanmuutosta, ulkomaalaisista ja maahanmuuttajista, on syytä 
täsmentää mitä milläkin termillä oikeastaan tarkoitetaan. Usein arkikielessä muista 
kuin kantasuomalaisista puhutaan ulkomaalaisina tai maahanmuuttajina, vaikka täs-
mällisempi termi olisi monesti ulkomaalais- tai maahanmuuttajataustainen (Rapo 
2011). Ulkomaalaistaustainen voi olla joko maahanmuuttaja tai Tilastokeskuksen 
(2017c) mukaan henkilö, jonka vanhemmat tai ainoa tiedossa oleva vanhempi on 
syntynyt ulkomailla, mutta henkilö itse on voinut syntyä Suomessa ja/tai olla Suomen 
kansalainen. Mikäli Suomessa asuvan henkilön vanhemmista ei ole tietoa, mutta 
henkilön äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame, hänet lasketaan niin ikään 
ulkomaalaistaustaiseksi (Tilastokeskus 2017c). Maahanmuuttajaksi luokitellaan ul-
komaan kansalainen, joka on muuttanut toisesta maasta ja oleskelee Suomessa 
oleskeluluvalla muuta kuin lyhytaikaista oleskelua varten (Laki kotoutumisen edistä-
misestä 1386/2010, 2§, 3§, Työ- ja elinkeinoministeriö 2017a). 
 
Puhuttaessa maahanmuuttajien sopeutumisesta uuteen kulttuuriin käytetään suomen 
kielessä muun muassa käsitteitä kotoutuminen ja integroituminen, jotka monessa 
tapauksessa toimivat toistensa synonyymeina (Saukkonen 2016, B).  Laki maahan-
muuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (493/1999) käyt-
tää termiä kotoutuminen, mistä syystä käytän sitä jatkossa. Kotoutumisen tavoitteina 
voidaan nähdä sekä yksilön kasvaminen yhteiskunnan täysivaltaiseksi aktiiviseksi 
jäseneksi, että oman identiteetin, kielen ja kulttuurin säilyttäminen (Saukkonen 2016, 
B, Työ- ja elinkeinoministeriö 2017a). Kotoutumisen edistämisen laissa (1386/2010 
3§) kotoutumiseen kuuluu myös työelämässä tarvittavien taitojen oppiminen. Kotout-
taminen puolestaan on viranomaisten ja muiden tahojen tarjoamista palveluista ja 
toimenpiteistä muodostuvaa kotouttamista edistävää toimintaa (Laki kotoutumisen 
edistämisestä 1386/2010, §3). Kotoutumisen polut vaihtelevat yksilön tarpeen mu-
kaan, mutta esimerkiksi TE-toimiston tarjoamiin kotoutumispalveluihin kuuluvat muun 
muassa alkukartoitus, kotoutumissuunnitelma ja kotoutumiskoulutus, eli usein kieli-
kurssit (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017b). Kielikurssien yhteydessä tehdään yleensä 
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myös harjoitteluja. Turussa Maahanmuuttovirasto tarjoaa kotoutumispalveluita lähin-
nä pakolaistaustaisille maahanmuuttajille (Infopankki 2016). 
 
Työllistyminen nähdään Suomessa merkittävänä yksittäisenä kotoutumisen keinona 
ja kotoutumisen onnistumisen mittarina (Nieminen 2015, 122). Kuitenkin verrattain 
monella ulkomaalaistaustaisella on vaikeuksia päästä kiinni suomalaiseen työelä-
mään. Tässä luvussa tarkastelen maahanmuuttajanaisia Suomessa, heidän työlli-
syyttään ja työllisyyteen vaikuttavia tekijöitä sekä työnantajien odotuksia työnhakijoil-
le. 
 
 
3.1 Maahanmuuttajanaiset Suomessa 
 
Tarkasteltaessa Suomessa asuvia ulkomaalaistaustaisia voidaan käyttää esimerkiksi 
kieleen, syntymämaahan, ikään, sukupuoleen tai kansalaisuuteen liittyviä luokitteluja 
(Rapo 2011). Eri tavoilla luokiteltaessa saadaan erilaisia lukuja, miksi onkin tärkeä 
tietää millaista tietoa ja mistä ihmisryhmästä tietoa halutaan. Opinnäytetyöni kannalta 
oli syytä selvittää, millaisesta joukosta on kyse, kun puhutaan työikäisistä maahan-
muuttajanaisista Suomessa. Työikäisillä tarkoitan pääsääntöisesti 20-64 -vuotiaita, 
mutta tilastojen muuttujavalinnoista johtuen jouduin usein tyytymään ikähaarukkaan 
15-64. 
 
Vuonna 2016 Suomessa asui 364 787 ulkomaalaistaustaista henkilöä, mikä on 6,6 % 
koko väestöstä (Tilastokeskus 2017d). Heistä ensimmäisen polven ulkomaalaistaus-
taisia (eli maahanmuuttajia) oli 306 840 henkilöä ja Suomessa syntyneitä toisen pol-
ven ulkomaalaistaustaista 57 947 henkilöä (Tilastokeskus 2017e). Vuonna 2015 kai-
kista työikäisistä ulkomaalaistaustaisia oli noin 8 % ja ulkomaalaistaustaisia naisia 
noin 4 % (Kuvio 1). 
 
Suurimmat ulkomaalaistaustaisten taustamaat olivat vuonna 2015 entinen Neuvosto-
liitto/Venäjä (74 721) ja Viro (48 611). Seuraavaan ryhmään kuuluvat Somalia 
(18 878) ja Irak (17 397) (Kuvio 2). 
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Kuvio 2. Suurimmat ulkomaalaistaustaisten taustamaaryhmät Suomessa 2015 (Tilastokeskus 
2017g). 
 
 
Kuvio 1. Työikäinen väestö Suomessa vuonna 2016. Tilastokeskuksen (2017f) pohjalta.  
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Ulkomaalaistaustaisten naisten kieliryhmät eroavat hieman taustamaiden suuruusjär-
jestyksestä. Suurimpina kieliryhminä ovat edelleen venäjä ja viro, mutta kolmantena 
tuleekin thai, jonka jälkeen vasta neljäntenä somali. Muita merkittäviä naisten kieli-
ryhmiä ovat kiina, arabia englanti ja vietnam. (Kuvio 3.) 
 
Kuvio 3. Ulkomaalaistaustaisten naisten kieliryhmät 2016. Tilastokeskuksen (2017f) pohjalta. 
 
 
Kuvio 4. Ulkomaalaistaustaiset maakunnittain 2016. Tilastokeskuksen (2017e) pohjalta. 
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Ulkomaalaistaustaisia asui vuonna 2016 ylivoimaisesti eniten, noin 55 % Uudella-
maalla ja seuraavaksi eniten, noin 9 % Varsinais-Suomessa. Vähiten ulkomaalais-
taustaisia, eli 1965 henkeä, asui Kainuussa. (Kuvio 4.) Maakuntien asukaslukuihin 
suhteutettuna prosentuaalisesti eniten ulkomaalaistaustaisia asui Ahvenanmaalla, ja 
vasta seuraavaksi eniten Uudellamaalla. Kolmantena oli Pohjanmaa ja viimeisenä 
Pohjois-Pohjanmaa. (Tilastokeskus 2017e.) 
 
 
3.2 Työllisyystilanne 
 
Vuonna 2014 kaikkien ulkomaalaistaustaisten aikuisten työikäisten työllisyysaste oli 
64 %, kun suomalaistaustaisilla se oli 74 % (Kuvio 5). Ulkomaalaistaustaisista heikoi-
ten työllistyviä ovat naiset (56 %) (Yle 2015, kuvio 5) ja pakolaistaustaiset (Larja & 
Sutela 2015). Euroopan muissa maissa maahanmuuttajanaisten työllisyysaste on 
keskimäärin samaa luokkaa (57%) (Sutela 2016). 
 
 
Kuvio 5. Työssäkäyvien 20-64-vuotiaiden prosenttiosuudet 2014 (Larja & Sutela 2015). 
 
 
Työllisyysaste ei kuitenkaan kerro minkä verran ulkomaalaistaustaisista on todelli-
suudessa työttöminä työnhakijoina. Vuonna 2014 ulkomaalaistaustaisista naisista 
työvoiman ulkopuolella oli vajaa puolet (44 %), mutta työttöminä työnhakijoina vain 
hieman yli kymmenen prosenttia (Nieminen 2014, 126) ja oman ilmoituksensa mu-
kaan kaikista ulkomaalaistaustaisista lapsia tai omaisia hoitamassa 16 % (todennä-
köisesti miltei kaikki naisia) (Nieminen 2015, 128). Muuta pääasiallista toimintaa voi 
olla opiskelu, sairaus, eläkkeellä oleminen tai muu syy. Merkille pantavaa on, että 
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ulkomaalaistaustaisista sairaana tai työkyvyttömänä oli vain 16 %, kun suomalais-
taustaisista 24 % (Nieminen 2015, 128).  
 
Niemisen (2014, 128-129, 131-132) mukaan ulkomaalaistaustaiset olivat hakeneet 
töitä suomalaistaustaisia aktiivisemmin ja monipuolisemmin, mutta samaan aikaan he 
olivat jättäneet etsimättä töitä lastenhoidon takia noin kaksi kertaa enemmän kuin 
suomalaistaustaiset. Sairauden takia taas miltei puolet enemmän suomalaistaustai-
sista oli jättänyt etsimättä töitä. (Nieminen 2014, 129.) 
 
Merkille pantavaa on, että parhaillaan töissä olevista ulkomaalaistaustaisista suurin 
osa (34 %) oli löytänyt töitä tuttavien kautta. Seuraavaksi eniten (21 %) töitä oli löyty-
nyt työpaikkailmoituksesta ja 13 % oli ottanut suoraan yhteyttä työnantajaan. Muita 
mainittuja keinoja työn saamiseksi oli oppilaitoksen tai työvoimatoimiston kautta, 
työnantajan yhteydenotto, muu tapa tai yksityisen toimiston kautta. (Nieminen 2014, 
132.) Ulkomaalaistaustaiset naiset työskentelevät enimmäkseen matalapalkkaisilla 
aloilla, kuten hoivapalveluissa, siivoojina ja myyjinä (Kuvio 6).  
 
 
Ulkomaalaistaustaisten naisten työllistymisalat 2014 
 
NAISET  OSUUS TYÖLLISTÄÄ 
Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät (mm. lähihoitajat) 14% 
Siivoojat ja kotiapulaiset  14% 
Myyjät ja kauppiaat  10% 
Palvelutyöntekijä (mm. ravintolatyöntekijät, kampaajat, parturit, kosmetologit) 9% 
Opettajat  6% 
Terveydenhuollon asiantuntijat (mm. sairaanhoitajat) 5% 
 
Kuvio 6. Ulkomaalaistaustaisten naisten työllistymisalat 2014. Sutelan (2016) pohjalta. 
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3.3 Työllistymiseen vaikuttavat tekijät 
 
Kansallisessa Rekrytointitutkimuksessa (Duunitori 2016) ilmeni, että rekrytoijat odot-
tavat työnhakijalta ennen kaikkea motivaatiota ja tiimiin sopivaa persoonallisuutta. 
Aiemman työkokemuksen merkitys tulee vasta viidentenä. Kaikkein vähiten rekrytoi-
jien mielestä merkitystä on työnhakijan sukupuolella, iällä ja kansalaisuudella tai kult-
tuuritaustalla. Kuitenkin kaikilla näillä ja monilla muillakin tekijöillä on vaikutusta hen-
kilön työllistymiseen (Kuvio 9). Seuraavaksi kuvaan mitkä kaikki asiat tilastojen mu-
kaan vaikuttavat maahanmuuttaja(naisten) työllistymiseen. 
 
 
Maahanmuuton syy 
Työn perässä maahan muuttaneiden työllisyysaste on selvästi kaikkia muita korke-
ampi (Kuvio 7). Kaikista maahanmuuttajista työn perässä tulleita on vajaa viidennes 
(18 %), joista naisia 14 000 (kun miehiä on yli kaksi kertaa enemmän, eli 27 000). 
Virosta tullaan selvästi eniten työn perässä (43% kaikista virolaisista) ja seuraavaksi 
eniten EU, Efta ja Pohjois-Amerikan maista. (Sutela & Larja 2015.) Myös opiskelun 
perässä maahan muuttaneet työllistyvät hyvin (Kuvio 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 7. 20-64-vuotiaiden työllisyysaste maahanmuuton syyn mukaan vuonna 2014 Larjan ja 
Sutelan (2015) pohjalta. 
 
Ylivoimaisesti eniten (54%) maahanmuuttoa tapahtuu perhesyistä (Sutela & Larja 
2015) ja heistä työllistyneitä on 63% (Larja & Sutela 2015). Kuten jo aiemmin mainit-
tu, kaikkein heikoiten työllistyviä ovat pakolaisuuden takia maahan muuttaneet (Kuvio 
7).  
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Kulttuuritausta 
Ulkomaalaistaustaisilla naisilla on jokaisella oma henkilöhistoriansa, mutta yhteisiä 
tekijöitä voidaan havaita esimerkiksi saman kulttuuritaustan omaavilla. Eniten työllis-
tyneitä on Viron (71%) sekä EU, Efta ja Pohjois-Amerikan (69%) maiden taustamai-
den naisissa. Vähiten työllistyneitä ovat Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan (31%) sekä 
muun Afrikan (30%) taustamaiden naiset. (Kuvio 8.) Yle (2015) toteaakin, että erityi-
sesti Lähi-idästä ja Afrikasta tulleet maahanmuuttajanaiset työllistyvät Suomessa 
heikoimmin, eikä näistä maista tulevilla ole kulttuuritaustansa vuoksi edes välttämättä 
tapana käydä töissä. Nieminen (2014, 124) muistuttaa, että suurin osa Suomessa 
olevista pakolaisista tulee näistä maista, ja heidän keskuudessaan on traumakoke-
musten lisäksi yleistä sekä hyvin alhainen koulutustaso, että luku- ja kirjoitustaidot-
tomuus, joilla kaikilla on työntekoa hankaloittavia vaikutuksia (Nieminen 2014, 124). 
 
 
Kuvio 8. Ulkomaalaistaustaisten työllisyysprosentit taustamaittain 2014 Sutelan (2016) pohjal-
ta. 
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Asuinpaikka 
Suomessa on selviä alueellisia eroja ulkomaalaistaustaisten työllistymisessä. Pää-
kaupunkiseudulla ulkomaalaistaustaisten työllistyminen on suurinta ja Pohjois- ja Itä-
Suomessa pienintä. (Larja & Sutela 2015.) 
 
Lapset 
Suuri ero ulkomaalaistaustaisten ja suomalaistaustaisten naisten välillä on ulkomaa-
laistaustaisten varhaisempi perheen perustaminen ja ajatus siitä, että heidän pääasi-
allinen tehtävänsä on lasten kasvattaminen silloin kun lapset ovat pieniä. Lasten ol-
lessa isompia työllisyysaste onkin suurimmillaan sekä suomalais- (88 %) että ulko-
maalaistaustaisten (66 %) 45-49-vuotiaiden naisten keskuudessa. (Larja & Sutela 
2015.) 
 
UTH-tutkimuksessa (Sutela 2016) havaittiin, että alaikäisten lasten äidit olivat ulko-
maalaistaustaisissa perheissä harvemmin töissä kuin ne naiset, joilla ei ollut alaikäi-
siä lapsia. Mitä enemmän ulkomaalaistaustaisilla naisilla oli alaikäisiä lapsia, sitä har-
vempi heistä kävi töissä, päinvastoin kuin suomalaistaustaiset naiset, jotka ilmeisesti 
lapsiluvun ja menojen kasvaessa ovat päätyneet menemään töihin. Eri taustamaa-
ryhmien naisilla oli kuitenkin suuriakin eroja: esimerkiksi venäläistaustaisilla naisilla 
eroa lapsettomien ja alaikäisten äitien välillä ei ollut juurikaan, kun taas Lähi-idän ja 
Afrikan taustamaiden naisista yli kaksinkertainen määrä lapsettomia oli töissä ala-
ikäisten äiteihin verrattuna. (Sutela 2016.) 
 
Kielitaito 
Kielitaidon merkitys työnsaantiin on luonnollisesti merkittävä ja parhaiten ulkomaa-
laistaustaisista naisista työllistyvätkin ne, joiden kielitaito vastaa suomea äidinkiele-
nään puhuvia (71 % työllistyneitä). Keskitasoisesti suomen kieltä puhuvista työllisty-
neitä on puolet, ja aloittelijan tasolla olevista 37%. (Sutela 2016.) Ulkomaalaistaustai-
set naiset olivat itsekin arvelleet suurimmaksi työllistymistään hidastavaksi tekijäksi 
heikon kielitaidon, mikäli se oli korkeintaan alkeistasolla (Larja & Sutela 2015). Nai-
set, joiden pääasiallinen toiminta on lastenhoito, kielitaito on huomattavan heikko: 
heistä jopa 46% on aloittelijan tasolla (Sutela 2016). 
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Maassaoloaika 
Merkitystä työllistymiseen on myös maahanmuuttajien maassaoloajalla. Alle viisi 
vuotta kaikista Suomessa asuneista maahanmuuttajista töissä oli tutkimushetkellä 
vähän yli puolet (56 %) ja yli kymmenen vuotta asuneista 69 %. (Nieminen 2014, 
127.) Yli kymmenen vuotta maassa olleilla äideillä ja lapsettomilla ei ollut juurikaan 
eroa työllisyysprosenteissa suomalaistaustaisiin äiteihin tai lapsettomiin verrattuna 
(Sutela 2016). Myös maahanmuuton syyn vaikutukset ovat ilmeiset. Esimerkiksi pa-
kolaisista vain 39 % oli työllistynyt vuonna 2014, kun työn perässä tulleista jopa 86 
%. (Nieminen 2014, 127.)  
 
Koulutus 
Koulutuksen osalta niin suomalais- kuin ulkomaalaistaustaisista eniten työllistyneitä 
on korkeasti koulutetuissa, kun taas vähiten korkeintaan alemman perusasteen suo-
rittaneissa. Ulkomaalaistaustaisten naisten korkeintaan alemman perusasteen suorit-
taminen näkyy hälyttävän alhaisena, vain 16 %:n työllisyysasteena. Jopa 30% ulko-
maalaistaustaisella naisella ei ole myöskään mitään työkokemusta, mikä selittynee 
ainakin osittain lastenhoidolla. (Larja & Sutela 2015.) 
 
3.4 Yhteenveto 
 
Ulkomaalaistaustaisia työikäisiä naisia oli vuonna 2016 Suomessa tilastointimene-
telmästä riippuen (tässä kielen perusteella) 132 438, mikä on noin 4 % kaikista työ-
ikäisistä. Suurimmat ulkomaalaistaustaisten taustamaat olivat Venäjä/Entinen Neu-
vostoliitto, Viro, Somalia ja Irak suurimpien naisten kieliryhmien ollessa venäjä, viro, 
thai ja somalia. Ulkomaalaistaustaisista yli puolet asui Uudellamaalla ja noin 9 % 
Varsinais-Suomessa..  
 
Ulkomaalaistaustaisista naisista 56 % oli töissä vuonna 2014 (Larja & Sutela 2015). 
Työttöminä työnhakijoina oli kuitenkin vain hieman yli kymmenen prosenttia (Niemi-
nen 2014, 126).  Noin kolmannes töissä olevista oli löytänyt työn tuttavien kautta, kun 
työpaikkailmoituksen kautta oli löytynyt vain 13 % (Nieminen 2014, 132). 
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Ulkomaalaistaustaisia naisia työllistäviä aloja vuonna 2014 oli hoivapalve-
lut/terveydenhuolto (14%), siivous ja kotiapu (14%), kaupan ala (10%), palvelualat 
(9%), oppilaitokset ja terveydenhuollon asiantuntijatehtävät (Sutela 2016). 
 
Taustamaita, joista oli eniten työllistyneitä naisia, olivat Viro, Eu:n, Efta:n ja Pohjois-
Amerikan maat sekä Venäjä/Neuvostoliitto. Heikoimmin työllistyivät Lähi-idästä ja 
Afrikasta tulleet. (Sutela 2016.) Työllistymistä vaikeuttivat myös muun muassa alhai-
nen koulutus, huono kielitaito ja useampi alaikäinen lapsi (Kuvio 9).  
 
 
Kuvio 9. Yhteenveto ulkomaalaistaustaisten naisten työllisyyteen vaikuttavista tekijöistä. 
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4 AINEISTON KERÄÄMINEN 
 
 
Kvalitatiivista, eli laadullista aineistoa keräsin Turusta ja Kaarinasta. Aineistoa kerä-
sin haastattelemalla, havainnoimalla ja kyselyllä. Havainnoituja ja haastateltuja maa-
hanmuuttajanaisia oli kahdeksan ja maahanmuuttajanaisten kanssa työskenteleviä 
ammattilaisia seitsemän. 
 
Pääasiallinen aineistonkeruupaikkani oli Sateenkaari Koto Ry.n Opetuskoti Mustikka 
Turussa ja Pikku-Mustikka Kaarinassa. Mustikassa haastattelin niin asiakkailta kuin 
työntekijöiltäkin vuoden 2017 aikana.  Muita yhdistyksiä olivat Daisy Ladies ja Yh-
dessä-yhdistys. Yhdessä-yhdistyksessä haastattelin kuntouttavan työtoiminnan toi-
minnanohjaajaa keväällä ja Daisy Ladies -yhdistyksessä toiminnanjohtajaa syksyllä 
2017. Lisäksi tein havainnointia erilaisissa Turussa järjestettävissä maahanmuuttajiin 
kohdistuvissa seminaareissa kevään 2017 aikana sekä Baanan harjoitteluni aikana 
tapahtuneissa muissa tapaamisissa. 
 
Haastateltavien taustayhteisöt 
Sateenkari Koto Ry on tarjonnut vuodesta 1998 laadukkaita päivähoito- ja perhepal-
veluja Varsinais-Suomessa. Opinnäytetyöni kannalta keskeinen Sateenkaari Kodon 
tarjoama palvelu, Opetuskoti Mustikka ja Pikku-Mustikka, tarjoavat maahanmuuttaja-
naisille, myös kotiäideille, muun muassa avointa kielenopiskelua, palveluohjausta ja 
kohtaamispaikan arkisin maanantaista torstaihin. Äitien opiskellessa pikkulapsille on 
järjestetty hoitoa samassa rakennuksessa. (Sateenkaari Koto Ry 2017.) 
 
Yhteistyö Mustikan kanssa tuntui luontevalta, sillä pari vuotta aiemmin olin ollut te-
kemisissä Opetuskodin naisten lasten kanssa harjoitteluni puitteissa. Samalla tapasin 
naisia jonkin verran ja silloiselta työntekijältä sain arvokasta tietoa muun muassa alu-
eella toimivasta viestinnästä ja kulttuurista. Lisäksi aiemmin keväällä 2017 tein Baa-
nan harjoitteluni yhteydessä jo työhaastattelukoulutuksen ja työhaastattelu-
simulaation Opetuskodin naisille.  
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Yhdessä-yhdistys on Turun monikulttuurisimmassa lähiössä, Varissuolla, toimiva 
avoin monikulttuurinen kohtaamispaikka kaikille. Yhdistys järjestää monipuolista va-
paa-ajan toimintaa ja tapahtumia pääsääntöisesti suomalais- ja ulkomaalaistaustaisil-
le aikuisille. Yhdistyksen tarjoama kuntouttava työtoiminta kohdistuu ennen kaikkea 
pitkään Suomessa asuneisiin pitkäaikaistyöttömiin maahanmuuttajanaisiin. Toimin-
taan kuuluu kielen opetuksen lisäksi muun muassa suomalaiseen kulttuuriin, arkeen 
ja työelämään liittyvien taitojen opettelua sekä liikuntaa. (Yhdessä-yhdistys 2017.) 
Yhdessä-yhdistyksessä tein myös kevään 2017 aikana harjoittelun, jolloin tutustuin 
paikkaan ja sain hyvän haastattelun yhdistyksen kuntouttavan työtoiminnan toimin-
nanohjaajalta. 
 
Daisy Ladies ry on Suomen ensimmäinen maahanmuuttajanaisten asioihin keskittyvä 
yhdistys. Toiminnalle keskeistä on eri-ikäisten maahanmuuttajanaisten hyvinvoinnin 
edistäminen ja kokonaisvaltainen osallistaminen suomalaiseen yhteiskuntaan sen 
aktiivisina jäseninä (Kytö 2017). Daisy Ladies järjestää vapaa-ajan toimintaa, kieli-
kursseja sekä monenlaista tukea, neuvontaa ja tiedon jakamista maahanmuuttaja-
naisille. Talossa on aina useampia työkokeilijoita ja työllistymiseen ja kouluttautumi-
seen liittyvät tiedot ovat muutenkin talossa vahvasti esillä. (Kytö 2017, Daisy Ladies 
ry 2017.) 
 
 
4.1 Teemahaastattelu 
 
Pääasiallinen kehittämistyön menetelmänäni oli puolistrukturoitu teemahaastattelu. 
Puolistrukturoiduissa haastatteluissa jokin tietty elementti haastattelusta on kaikille 
haastateltaville sama, mutta muita voi tilanteen mukaan vaihdella. Teemahaastattelu 
on puolistrukturoidun haastattelun alalaji, jossa käsiteltävä aihepiiri, eli teema, on en-
nalta määrätty, mutta yksittäiset kysymykset eivät ole. Teemahaastattelulle on olen-
naista, että haastattelija on perehtynyt johonkin ilmiöön kokonaisvaltaisesti ja laatinut 
sen perusteella jonkinlaisen rungon haastattelulleen. Haastattelut tehdään ilmiön ko-
keneille henkilöille ja he vastaavat omien kokemustensa ja tulkintojensa perusteella. 
(Hirsjärvi & Hurme 2008, 47-48). 
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Teemahaastattelu vaikutti sopivalta haastattelumuodolta, koska siten pystyin tilan-
teen mukaan esittämään tarkentavia kysymyksiä ja lisäkysymyksiä. Kysymyksiin ei 
myöskään ollut niin sanotusti oikeita tai vääriä vastauksia, eikä näin ollen ollut vaaraa 
haastattelijan johdattelevuudesta. Lisäksi aiempien kokemusteni perusteella maa-
hanmuuttajien kanssa arvelin, että (teema)haastattelu olisi tehokkain keino saada 
tarvittavaa tietoa. Erityisesti kokemukseni Mustikan naisista saivat minut vakuuttu-
neeksi siitä, että haastattelu olisi paras tapa saada heiltä vastauksia ylipäätään ja 
toisaalta varmistaa, että he ymmärtävät kysymykseni. 
 
Valmistautuessani kohderyhmän haastatteluihin kirjoitin ensin ylös kaikki mielessäni 
olevat aiheeseen liittyvät kysymykset. Yritin muotoilla kysymykset mahdollisimman 
yksinkertaisiksi ja helposti ymmärrettäviksi. Halusin tietää naisten taustoista, heidän 
taidoistaan, työntekoon, -hakuun ja -saantiin liittyvistä asenteistaan ja kokemistaan 
haasteista. Kohderyhmälle tekemäni haastattelut olivat suurimmaksi osaksi saman-
laisia, mutta muokkasin kysymyksiä jonkin verran edellisten haastattelujen perusteel-
la. Usein kysyin myös listani ulkopuolisia, keskustelustamme nousseita, kysymyksiä 
ja vaihtelin kysymysten järjestystä keskusteluun sopivaksi. Naiset kertoivat enimmäk-
seen vain vastauksen esittämääni kysymykseen ja välillä oli vaikeuksia ymmärtämi-
sessä puolin ja toisin.  
 
Työntekijöille halusin tehdä nimenomaan teemahaastatteluja, sillä en etukäteen 
osannut arvioida millaista tietoa ja kokemusta heillä tarkalleen on. Lisäksi arvelin uu-
sien kysymysten nousevan mieleeni haastateltavien vastauksista. Työntekijät saat-
toivat kertoa spontaanisti pitkiäkin pätkiä kysymyksestä nousseita ajatuksiaan ja ko-
kemuksiaan. Työntekijöiden haastattelut siis elivät joka kerta runsaasti ja valmistele-
mani kysymykset olivat lähinnä jonkinlaisena runkona ja muistutuksena siitä, mistä 
asioista ainakin halusin heiltä tietoa. Työntekijöiden haastattelut venyivätkin yleensä 
kaksinkertaisiksi verrattuna kohderyhmän haastatteluihin. 
 
Työntekijöitä haastateltavista oli neljä ja kohderyhmään kuuluvia kolme, eli otos oli 
pieni, eikä näin ollen ole yleistettävissä. Toisaalta aineistoni tavoitteena ei ollutkaan 
kerätä täysin yleistettävää tietoa, vaan saada ideoita ja vihjeitä siihen, millä keinoin 
maahanmuuttajanaisten työllistymistä voitaisiin edistää. Alun perin olin ajatellut haas-
tattelevani useampaa kohderyhmään kuuluvaa, mutta jo kolmella haastattelulla sain 
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kuitenkin hyvin samankaltaisia vastauksia, mistä syystä en kokenut mielekkääksi 
tehdä lisää haastatteluja ainakaan samasta paikasta. Työntekijöiltä sen sijaan sain 
vaihtelevampaa ja myös toisiaan täydentävää materiaalia. Työntekijöillä on lisäksi 
yksittäistä maahanmuuttajaa laajempi ja kokonaisvaltaisempi käsitys maahanmuutta-
janaisten kokonaistilanteesta alueellaan.  
 
 
4.2 Osallistuva ja ulkopuolinen havainnointi 
 
Ojasalon, Moilasen ja Ritalahden (2015, 42) mukaan havainnoimalla voi saada kerät-
tyä paremmin tietoa kuin esimerkiksi haastattelemalla.  Havainnointia voi tehdä ulko-
puolisena tarkkailijana tai toimintaan osallistumalla ja havainnot tulisi kirjata mahdolli-
simman pian ylös esimerkiksi päiväkirjamaisesti (Ojasalo ym.  2015, 42). Havainnoin-
ti on useimmiten suunnitelmallista ja tiettyihin tilanteisiin kohdistuvaa, mutta se voi 
olla myös suunnittelematonta sopivien todellisten tilanteiden osuessa kohdalle (Oja-
salo ym. 2015, 42). 
 
Osallistuvaa havainnointia tein Baanan-hankkeen kautta järjestämässäni maahan-
muuttajanaisten työhaastattelu-koulutuksessa Opetuskoti Mustikassa. Lyhyen tutus-
tumisen jälkeen pidin lyhyen visuaalisen esittelyn suomalaisesta työhaastattelu-
kulttuurista. Esityksen loputtua naiset saivat pienissä ryhmissä tutustua muutamiin 
työpaikkailmoituksiin. Tämän jälkeen naiset pääsivät harjoittelemaan pareittain työ-
haastattelua haluamaansa kuvitteelliseen työpaikkaan. Odottaessaan vuoroaan nai-
set saivat palauttaa mieleensä työhaastatteluun liittyvää sanastoa suunnittelemani 
sarjakuvan avulla. 
 
Tein osallistuvaa havainnointia myös Baana-pisteen tupaantuliaisissa ja ulkopuolista 
havainnointia erilaisissa maahanmuuttajiin liittyvissä seminaareissa Turussa kevään 
2017 aikana. Lisäksi suunnittelematonta osallistuvaa havainnointia tapahtui kohda-
tessani maahanmuuttajanaisia sekä maahanmuuttajien parissa työskenteleviä am-
mattilaisia eri yhteyksissä arjen keskellä. Havainnointi ei ollut systemaattista, mutta 
sitä kautta sain rikastutettua aineistoani haastattelujen tueksi. Useimmiten kirjoitin 
havaintoni jollekin saatavilla olevalle paperilapulle tai vihkoon, josta siirsin tekstin 
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myöhemmin tietokoneelle. Havainnoituja työntekijöitä oli neljä ja maahanmuuttaja-
naisia viisi, joista kolmelle lähetin lisäksi tarkentavan kyselyn. 
 
 
4.3 Kysely 
 
Kysely on kenties yksi yleisimmistä aineistonkeruumenetelmistä. Se on helppo ja no-
pea tapa jakaa kysymyksiä useammallekin vastaajalle, (Ojasalo ym. 2015, 121), eikä 
tarvitse sopia esimerkiksi henkilökohtaisia tapaamisia. Koska kyselyssä kaikilta kysy-
tään samat asiat, on vastauksien vertailu ja tilastointi yleensä helppoa, ellei käytetä 
paljon avokysymyksiä. Kysely sopii erityisen hyvin kvantitatiiviseen tutkimukseen, 
enkä alun perin suunnitellutkaan käyttäväni sitä kvalitatiivisen työni aineistonkeruu-
menetelmänä. Päätin kuitenkin ajan säästämiseksi lähettää kolmelle havainnoimalle-
ni maahanmuuttajanaiselle tarkentavia lisäkysymyksiä sähköisesti, jolloin sain tietoa 
heiltä haastattelun sijaan kyselyn avulla. 
 
Kyselyssä keskityin ennen kaikkea havainnoinnin kautta nousseisiin teemoihin. Halu-
sin saada kyselyn avulla hieman syvemmän käsityksen maahanmuuttajanaisten ko-
toutumisen vaiheista ja sen merkityksestä työnsaantiin tai työnhakuun. Kysymykset 
olivat pääsääntöisesti avokysymyksiä ja ne liittyivät muun muassa kotouttamiseen, 
palvelujen käyttämiseen, koettuun tiedon- ja avunsaantiin, kielitaitoon sekä työnha-
kuun ja -saantiin liittyviin käsityksiin ja motivaatioon. Kyselyille tyypilliseen tapaan osa 
kysymyksistä jäi vaille vastausta. Kaikilta kolmelta naiselta sain vastaukset kuitenkin 
suurimpaan osaan kysymyksistä. Seuraavalla sivulla on kyselyni kysymykset. 
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Questions for immigrant women 
 
 
1. Where are you from: 
2. Age: 
3. Education: 
4. Work experience: 
5. Do you have children? What are their ages? 
6. How long have you been in Finland? 
7. Are you client of Turku Immigration Office or Te-office? 
8. Did you receive any information about integration services when you got your first 
residence permit? 
9. Have you ever heard about kotouttaminen / an integration plan? 
10. If yes, how did you get to know about it? 
11. Has someone made an integration plan for you? 
12. If yes, what was it including? 
13. Did you find it useful? 
14. Do you have enough knowledge about: 
 -Finnish education possibilities 
 -Finnish working culture 
 -How to seek for a job? 
15. What things you find difficult in: 
 -Finland 
 -Finnish working culture 
16. Have you got any help from Te-office, Immigration Office or some other organiza-
tions? 
17. What kind of? 
18. If you needed any help in daily life or in seeking for a job / education, where could you 
get it? 
19. How would you estimate your Finnish language skills? 
20. Have you attended to language courses? 
21. Why / why not? 
22. Do you know how to attend language courses? 
 
23. Is it important for you to find a job? Why/why not? 
24. How does one get a job in Finland? What is required from her/him? 
25. What things would help your employment in Finland? What would you need to learn 
first? 
 
26. What things are important for you in general? 
27. What is your goal in future? (Staying home, go studying / working, move back to your 
home country, etc.) 
28. Free word: 
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5 AINEISTON TULOKSET JA ANALYSOINTI 
 
 
Pidin aluksi haastattelemalla ja havainnoimalla saamani aineistot erillään. Ensin litte-
roin maahanmuuttajanaisten haastattelut, jonka jälkeen kokosin ne yhdeksi tiedos-
toksi, koska niissä oli paljon samoja elementtejä. Työntekijöiden haastattelut pidin 
ensin erillään niiden erilaisten sisältöjen vuoksi. Seuraavaksi teemoittelin ja kokosin 
yhteen kaikista haastatteluista saadun aineiston yhdeksi tiedostoksi. Loppuvaiheessa 
lisäsin sopiviin teemoihin havainnoimalla saadut tiedot tai tarvittaessa loin vielä uu-
den teeman. Viimeiseksi lisäsin teemoihin kyselyn kautta saadun aineiston tulokset. 
 
Aineiston käsittelyn selkiyttämiseksi käytin kirjain-numero-koodausta. Maahanmuutta-
janaisten kanssa työskentelevistä, sekä haastatelluista että havainnoiduista (ase-
masta riippumatta), käytin koodausta A1-A8. Maahanmuuttajanaisista, sekä haasta-
telluista että havainnoiduista, käytin koodausta B1-B8. Ensimmäisestä alaluvusta 
löytyy aineiston tuloksia ja toisessa alaluvussa analysoin aineistoa.  
 
 
5.1 Työllistymiseen vaikuttavat tekijät 
 
Aineistossani esiintyvät maahanmuuttajanaiset olivat EU:sta, Lähi-idästä, Pohjois-
Afrikasta ja Aasiasta. Yhdestä havainnoidusta naisesta en tiedä taustatietoja, mutta 
seitsemästä naisesta neljällä oli alaikäisiä lapsia ja iältään naiset olivat 25-43-
vuotiaita. Yhdellä naisella oli suoritettu yliopistotutkinto ja kaksi naista oli aloittanut 
yliopisto-opinnot kotimaassaan. Muilla koulutusta oli kotimaastaan korkeintaan pe-
ruskoulun verran. Suomessa naiset olivat olleet vuodesta yhdeksään vuoteen. Kaksi 
naista ei ollut vielä aloittanut mitään suomen kielen kurssia ja kukaan heistä ei ollut 
vielä ollut töissä Suomessa, mutta kotimaassa töissä oli ollut ainakin viisi, joista kol-
me vanhempien tai itse omistamassa yrityksessä. 
 
Motivaatio 
Kenties tärkeimpänä työllistymistä edistävänä asiana nousi niin kohderyhmän (B1-
B3), ammattilaisten (A3) kuin työnantajienkin (A7) taholta korkea motivaatio. Suurin 
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osa naisista (B1, B2, B3, B4, B5, B8) kertoi haluavansa tulevaisuudessa töihin ja 
elättää itse itsensä, eivätkä halunneet täyttää sosiaalitoimistoon lappuja ja elää toi-
meentulotuella. Kotona ”istuminen” koettiin tylsäksi. ”Töitä on elämä, töitä on hyvä” 
(B3). Myös kulttuurissa tai uskonnossa olevat asenteet saattavat olla hyödyksi moti-
vaation löytymiselle. ”Hyvä muslimi tekee töitä”, sanoi yksi työntekijä (A3) kuulleensa. 
Ainakin kaksi naisista ei nähnyt työntekoa ensisijaisesti rahan lähteenä, vaan se oli 
keskeinen osa mielekästä tulevaisuutta ja itsensä toteuttamista. He halusivat saada 
työtä, josta voisi nauttia ja joka vastaisi heidän haaveitaan (B5 & B6). 
 
Aktiivisuus ja oma-aloitteisuus 
Motivaation ei katsottu yksinään riittävän, vaan tarvitaan lisäksi aktiivisuutta ja oma-
aloitteisuutta työnhakua kohtaan. Jos omat työnhakutaidot eivät ole riittäviä, tulisi et-
siä apua ja tukea työnhakuun. (A3 & A4.) Eräs asiakas olikin kiteyttänyt motivaation-
sa ja työnhakutaitojensa tason työntekijälle: ”Mä haluan töihin, mitä nyt?” (A3). 
 
Aineiston naisten oma-aloitteisuudessa oli suuria eroja – toinen (B4) oli saanut itse 
selville todella paljon asioita esimerkiksi suomalaisesta yhteiskunnasta ja tarjottavista 
palveluista, kun taas toinen (B6) ei suomalaisesta puolisosta huolimatta tiennyt mo-
nia perusasioitakaan. Kotoutuminen oli jäänyt hyvin alkeelliselle tasolle, sillä hän ei 
juurikaan osannut käyttää esimerkiksi julkista liikennettä eikä tiennyt kotoutumis- ja 
kielikursseista tai miten niihin voisi päästä. 
 
Yksi työntekijöistä (A1) koki tärkeäksi, että maahanmuuttaja on aina liikkeellä ja esi-
merkiksi opiskelee aina silloin kun ei ole töissä. Harjoittelu (B2) koettiin myös pa-
remmaksi kuin kotona oleminen, etenkin kielitaidon (A3 & B3) kartuttamisen kannal-
ta.  
 
Jos työtä ei saa valmiista työpaikoista, oma-aloitteisuudesta voi olla erityisesti hyötyä 
– A4 nimittäin kehotti seuraamaan yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia ja vastaa-
vaan muuttuviin tarpeisiin luomalla työn tai työpaikan tavalla tai toisella itse, sillä 
”Suomi on mahdollisuuksien maa”. 
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Kielitaito 
Työn saannin ehdottomaksi edellytyksiksi katsottiin hyvä suomen kielen taito ja kou-
lutus (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8, A1, A3, A4), jolloin työnsaannin ei arveltu olevan 
enää vaikeaa (B2). Yksi työntekijä (A4) oli kuitenkin sitä mieltä, että ammattilainen 
pärjäisi heikommallakin kielitaidolla, jos työpaikalla olisi mentori tai muu vastaava. 
Mentorin rinnalla kulkien maahanmuuttaja voisi oppia vähitellen kielen ja työkulttuurin 
ja toisaalta vastavuoroisesti jakaa omaa ammattitaitoaan ja kokemustaan. ”Jos sä 
[olet] todella sen ammatin ihminen et sä tarvi paljon sitä kieltä. Mutta sitten koko ajan 
se oppii sitä suomen kieltäkin.” 
 
Moni haastateltava koki, että kielikursseilla ei opi riittävästi kieltä, vaan kielitaito kart-
tuu lähinnä harjoitteluissa (B1, B2, B3, A3). Toisaalta yksi naisista saavutti alle vuo-
dessa kielikurssilla Suomen kansalaisuuteen tarvittavan kielitaidon (B5). Yhden nai-
sen mukaan maahanmuuttajanaisten kielikursseille osallistumista helpottaisi, jos 
naisten kielikoulutuksia tarjoavia paikkoja olisi eri puolilla kaupunkia (B2). 
 
Yksi työntekijä arveli, että uuden kielen oppiminen on huomattavasti helpompaa, jos 
osaa jo ennestään jotain vierasta kieltä ja on siten oppinut, miten kieliä opiskellaan 
(A1). 
 
Puutteelliset taidot ja tiedot 
Monenlaisen tiedon välittäminen maahanmuuttajanaisille voi olla todellinen haaste 
niin oman kokemukseni kuin kahden työntekijänkin mukaan (A8 & A4). Tärkein tie-
don välittäjä näyttäisi tietyissä kulttuuriryhmissä olevan puskaradio. ”Ulkomaalaiset 
eivät lue mitään, ne vain kuulevat. Jos yksi tietää, viisi tietää” (A4). Mikäli tähän yh-
distää vielä kirjoitus- ja lukutaidottomuuden omalla äidinkielelläkin, voi minkä tahansa 
tiedon välittäminen olla todellinen ylitsepääsemätön este. Työntekijöistä kaksi pitivät-
kin luku- ja kirjoitustaidottomuutta sekä yleissivistyksen puutetta vakavana ongelma-
na (A1, A3). Lisäksi asiaan tarttumista hidastaa naisten lukutaidottomuuden häpeä-
minen ja peittely. Tällaisille naisille tulisi opettaa kaikki alusta – alkaen peruskoulun 
perusteista (A1). 
 
Jos lukutaito ja yleissivistys puuttuvat maahan tullessa, ovat it-taidotkin usein puut-
teelliset. Heikot it-taidot vaikeuttavat niin työn etsimistä kuin mahdollisesti työn saa-
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mistakin (A1). Monessa työssä täytyy vähintäänkin kirjata työtunnit tietokoneelle tai 
muulle laitteelle. 
 
Vähän aikaa maassa olleilla maahanmuuttajanaisilla olivat vaihtelevat tiedot esimer-
kiksi kotouttamissuunnitelmasta ja kielikursseista, riippuen siitä millä tavalla he olivat 
maahan tulleet ja mistä saaneet ensimmäiset oleskelulupansa. Ainakin kaksi naisista 
(B4 & B6) eivät olleet kuulleet kotouttamissuunnitelmasta ja niin ikään kaksi (B5 & 
B6) eivät olleet tietääkseen saaneet Infopankin (2017) mainitsemaa kirjallista tietoa 
suomalaisesta yhteiskunnasta kotoutumisessa auttavista palveluista. Näin ollen ai-
nakin yksi (B6) koki tietonsa työmahdollisuuksista ja suomalaisesta työkulttuurista 
puutteelliseksi.  
 
Monet naiset olivat kuitenkin suurin piirtein tietoisia siitä, miten työnhaku Suomessa 
etenee: kun löytyy internetistä työpaikkailmoitus, lähetetään työhakemus ja sitten 
mennään haastatteluun todistukset mukana (B1, B2, B5). Toisaalta yksi nainen (B8) 
kertoi hakeneensa useampia työpaikkoja, mutta ei ollut saanut koskaan edes vas-
tauksia työnhaun tuloksista, mistä voidaan päätellä työnhakutaidoissa silti olevan 
mahdollisesti parantamisen varaa. Yksi (B2) sanoi suoraan kaipaavansa apua työn-
hakuun. Kaksi naisista puolestaan ei ollut vastaanottanut Suomessa tarjottua työtä. 
Toinen ei ottanut vastaan osa-aikaista työtä (B2) ja toinen, koska työpaikan koettiin 
olevan liian kaukana omasta asuinpaikasta (B7). Herää kysymys, ymmärsivätkö nä-
mä naiset, että tarjottu työ olisi voinut johtaa tavalla tai toisella myöhemmin mielui-
sampaan työhön? 
 
Erään työntekijän (A4) mukaan maahanmuuttajanaiset osaavat monia asioita, kuten 
hoitaa lapsia, siivota ja laittaa ruokaa, mutta heiltä puuttuu yleensä tutkinto ja tieto 
siitä, miten asiat tehdään suomalaisittain. Tietoa tarvitaan myös muun muassa suo-
malaisesta työkulttuurista, sillä monet maahanmuuttajat eivät osaa toimia suomalais-
ten työelämän sääntöjen mukaan. Esimerkiksi työaikojen ja työtehtävien noudattami-
sessa on vakavia puutteita (A3). Työnantajan ennakkoluulo tai aiemmat huonot ko-
kemukset voivatkin olla lopulta merkittävin syy siihen miksei maahanmuuttaja(naista) 
valita työntekijäksi (A5). Yksi itsekin maahanmuuttajataustainen työntekijä koki, että 
joskus tarvitaan myös suoraa ”maassa maan tavalla” -puhetta, vaikka se loukkaisikin. 
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”Luuletko että sä saat täältä töitä, jos sulta näkyy vain silmät?”, hän sanoi burkaan 
pukeutuneelle naiselle, joka myöhemmin ymmärsi hänen olleen oikeassa.  
 
Maahanmuuttajanaisilta puuttuu myös tietoa suomalaisista ammateista. Niistä tulisi 
yhden työntekijän (A4) mukaan kertoa nykyistä realistisemmin, sillä hänen mukaansa 
pelkät ammattien nimet eivät kerro mitään oleellista, vaan tarvittaisiin konkreettista 
tietoa esimerkiksi eri ammattien sisällöstä, työllisyystilanteesta, työajoista ja palkasta. 
 
Positiiviseksi koettu suomalainen työkulttuuri 
Naiset kokivat suomalaisen työelämän positiiviseksi harjoitteluiden ja puolison työn 
perusteella. Suomalaisen työkulttuurin hyviksi puoliksi mainittiin lomat ja vapaapäivät 
(B6), avuliaat ihmiset (B3) ja työkulttuurin löyhyys verrattuna kotimaan tiukkaan työ-
kulttuuriin (B4). 
 
Viranomaisilta ja kolmannelta sektorilta saatu tuki 
Kaksi naisista (B4 & B6) arveli kääntyvänsä TE-toimiston puoleen, mikäli tarvitsisi 
tukea tai apua työnhakuun tai haluaisi osallistua työvoimapoliittisiin koulutuksiin.  
Moni koki kuitenkin viranomaisilta saatavan tuen ja avun usein puutteelliseksi. Yksi 
työntekijä (A4) oli esimerkiksi huomannut, että sosiaalitoimesta saa entistä vähem-
män ohjausta ja TE-toimistosta maahanmuuttajanaisia ohjataan lähinnä siivous- ja 
hyvinvointialan suomen kursseille. Erään työntekijän (A3) mukaan maahanmuuttaja-
naisia pitäisikin ohjata kaikille aloille, eikä vain perinteisille matalapalkkaisille ”nais-
ten” aloille. 
 
Yksi naisista (B3) kertoi sosiaalitoimen auttaneen ensimmäiset kolme vuotta (ilmei-
sesti kotoutumisajan), jonka jälkeen hänen tuli turvautua lähinnä omaa kulttuuria 
edustavien ystävien apuun. Hänellä ei ollut suomalaistaustaisia ystäviä, jotka olisivat 
voineet auttaa. Toinen nainen (B2) pyysi apua työnhakuun TE-toimistosta, josta vas-
tattiin ”Etsi itse töitä”. Kun nainen kertoi ettei ollut saanut töitä, TE-toimisto lähetti ko-
tiin työpaikkailmoituksia. Kolmas nainen (B1) oli saanut maahan tullessaan jonkinlais-
ta apua SPR.ltä, esimerkiksi lääkärin osoitteen, mutta löytääkseen konkreettisesti 
lääkäriin hän oli kuitenkin tarvinnut sukulaisen apua. Työntekijä (B8) arveli kielitaidon 
kohentamisesta olevan apua työnsaannissa, mutta (ilmeisesti TE-toimisto) ei ollut 
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päästänyt uusille kielikursseille, koska katsoivat hänen kielitaitonsa olevan jo riittävän 
hyvä. 
 
Työntekijä A4 koki tärkeänä, että kaikenlainen tuki olisi ”ihmiseltä ihmiselle”, eikä yl-
häältä päin ”auttamista”. Hänen mukaansa ”Ei kukaan voi kotouttaa ketään. Ihminen 
kotoutuu itse. Jos mulla on halu ja jos minulle annetaan mahdollisuuksia, silloin minä 
sopeudun sinne paikkaan.”. Kotouttamisesta tai työllistymisestä puhuttaessa koettiin, 
ettei ole yhtä muottia joka sopii kaikille (A4) ja työssä koettiinkin hedelmälliseksi hen-
kilökohtainen ja yksilöllinen ratkaisukeskeinen ohjaus (A3). 
 
Junaliikenteestä tuttua ”saattaen vaihdettava” -termiä käytettiin kuvaamaan sitä, että 
henkilön asiakkuuden vaihtuessa eri viranomaisten ja palveluntarjoajien välillä maa-
hanmuuttaja voi helposti tipahtaa matkasta. Maahanmuuttaja kannattaisi käydä tarvit-
taessa fyysisesti saattamassa uuteen palveluun ja varmistaa, että sekä hän että uusi 
palveluntarjoaja tietää mitä tehdä seuraavaksi. (A6.) Jokseenkin samaa teemaa 
esiintyi työntekijän A4 toiveessa saada yhdistysten välille yhteistyötä, kun harjoittelijat 
siirtyvät paikasta toiseen. Monesti seuraavan harjoittelupaikan yhdistyksessä ei tie-
detä mitä edellisessä yhdistyksessä naisen kanssa on tehty ja ikään kuin aloitetaan 
koko prosessi alusta sen sijaan että jatkettaisiin siitä, mihin edellisessä paikassa on 
jääty.  
 
Yksi työntekijä (A3) oli kokenut tarpeelliseksi työnantajien suuntaan välimiehenä ja 
kulttuuritulkkina olemisen. (Kulttuuritulkit ovat usein saman kulttuurin edustajia, jotka 
tuntevat oman kulttuurinsa lisäksi myös suomalaisen kulttuurin.) Myös toisen työnte-
kijän (A4) mukaan ”auttamassa” pitäisi aina olla joku kohderyhmään kuuluva, joka 
tuntee kentän. 
 
Erään työntekijän (A4) mukaan maahanmuuttajanaisten kiinnostuksen ja osaamisen 
kartoittaminen ei ole helppoa ja nopeaa, vaan se vaatii työntekijältä paljon enemmän 
kuin vain kysymyksen ”Mitä sinä osaat?”. Hänen mukaansa tulee kysyä asiaa monta 
kertaa eri tavoilla, ennen kuin löytyy se yksi taito tai kiinnostus mitä lähdetään jalos-
tamaan. Seuraava harjoittelu kannattaakin tehdä sillä alalla. 
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Vertaisten esimerkki ja tuki 
Vertaisten esimerkillä näytti olevan hyvin positiivinen vaikutus. Kun naisten ystävät 
olivat lähteneet opiskelemaan tai töihin, tuli kommentteja ”Jos toi pystyy, niin mäkin 
pystyn!” (A3). Vertaisilla oli esimerkin lisäksi myös merkittävä tiedon välittäjän rooli. 
Samalla kun viranomaisilta tai järjestöiltä saatava apu ja tieto oli usein joko vähäistä 
tai riittämätöntä, saatiin kavereilta ja sukulaisilta usein kaikki (koettu) tarpeellinen tie-
to ja konkreettinen apu niin harjoittelupaikkoihin, työpaikkoihin ja kouluihin kuin lääkä-
rissäkäyntiinkin liittyen (B1, B2 & B3). Yksi naisista kertoi myös itse olevansa sään-
nöllisesti apuna muille naisille ja esimerkiksi kehottaneensa jotakuta tulemaan mu-
kaan kielikurssille (B1). Myös tietokone mainittiin tiedon saannin välineeksi (B3 & B4). 
 
Monella naisella (B1, B2, B3, B4) korostuikin vertaistuen merkitys puolin ja toisin. 
Vertaiset kertoivat harjoittelupaikoista, kielikursseista ja ammattikoulutuksista, tulivat 
mukaan muun muassa lääkärikäynneille ja auttoivat muissa käytännön asioissa. 
Myös puolisolta tai sukulaisilta saatiin tarvittaessa apua (B4 & B6).   
 
Työkokemus ja yrittäjyys 
Yhdellä naisista oli takana pitkä työura kotimaassaan (B6) ja toinen (B5) oli työsken-
nellyt useammassa lyhytaikaisessa työssä. Yhdellä naisella oli kotimaassa ollut oma 
yritys (B1) ja hänen mukaansa kotimaassa ”On aina bisnes!”, eli monella on oma yri-
tys. Kolme mainitsi joskus auttaneensa äitiään tai vanhempiaan näiden yrityksessä 
(B1, B2, B6). Kaksi naisista (B1, B6) oli kiinnostunut omasta yrityksestä myös Suo-
messa, mutta he arvelivat sen olevan liian vaikeaa ja tarvitsevan paljon alkupääomaa 
sekä lisää tietoa. 
 
Lapset 
Maahanmuuttajanaisten työllistymistä hidastaa yhden työntekijän mukaan (A4) 
yleensä ratkaisevasti lapsen syntymä. Yhden työtekijän (A3) mukaan lapsettomat 
naiset voivat päästä maahan muuton jälkeen nopeastikin töihin mutta motivoitu-
neimmat voivat joskus päästä pian töihin lapsista huolimattakin.  
 
Kaksi naisista kertoi arvostavansa esimerkiksi suomalaista koulutusta ja turvallista 
yhteiskuntaa ja he halusivatkin kasvattaa lapsensa nimenomaan Suomessa (B5 & 
B6). Yksi naisista (B1) koki suomalaisen päiväkotijärjestelmän hyväksi, kunhan ensin 
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oli oppinut päiväkodin tavoille, mutta yksi työntekijöistä (A4) muistutti, että kaikille ei 
välttämättä löydy päiväkotipaikkaa ainakaan heti. Hän arveli myös, että jos päiväkodit 
olisivat lähellä työpaikkaa, naisten työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen helpot-
tuisi. Hän mietti myös, rohkaistuisivatko perheet siirtämään lapset päivähoitoon, mi-
käli olisi tarjolla myös omaa kulttuuria edustavia päiväkoteja.  
 
Kotoutumispalvelut saattavat helposti jäädä kokonaan käyttämättä lastenhoidon ta-
kia. Monet saattavat olla kotona siihen asti, että nuorin lapsi täyttää 8 tai 9 vuotta. 
Tällöin naisilla ei ole useinkaan ollut juuri mitään mahdollisuuksia oppia kieltä eikä 
kulttuuria. Vasta lasten ollessa isompia naiset alkavat ottamaan aikaa itselleen ja it-
sensä kehittämiseen. Pahimmillaan voi kestää 10-20 vuotta maahanmuutosta siihen, 
että maahanmuuttajanainen pääsee töihin. (A4.) 
 
Perhe ja suku 
Kahdella naisista (B4, B6) kielikursseille meneminen viivästyi lapsen hoidon lisäksi 
kesken lukukautta kotimaahan suuntautuvan pidemmän matkan takia. Kotimaahan 
haluttiin mennä sekä tapaamaan sukulaisia, että pakoon hankalaksi koettua suoma-
laista ilmastoa.  
 
Yksi työntekijä (A4) muistutti, että monessa perinteisessä kulttuurissa ei edes äiti, 
vaan isovanhemmat ja lähisuku päättävät naisen asioista. Toinen (A3) puolestaan 
arveli imaamilla, puolisolla ja yhteisöllä olevan vahva päätösvalta ja vaikutus naisiin. 
Yleinen ajatusmalli voi olla esimerkiksi, että naiset pitäisi saada naitettua mahdolli-
simman nuorina, jonka jälkeen heidän tulee jäädä kotiin synnyttämään ja hoitamaan 
lapsia (A4). Osalle naisista voikin tulla täysin uutena asiana kodin ja suvun ulkopuo-
lelta, tässä tapauksessa työpaikalla, asetetut vaatimukset, jolloin niitä voi olla hyvin 
vaikea ottaa vastaan (A3).  
 
Itsetunto ja itsetuntemus 
Kaksi työntekijää mainitsi naisten itsetunnon vaikuttavan työnhakuun ja -tekoon (A3 
& A4). Työntekijä A4 oli huomannut, että maahanmuuttajanaisilla on usein heikko 
itsetunto erityisesti suomen kielitaitonsa suhteen. Vaikka olisi korkeakoulututkinto ja 
työkokemusta ulkomailta, saattaa nainen hakeutua matalapalkkaiseen työhön, kuten 
esimerkiksi ammattitaitoinen lastenpsykiatri päätyi varastotyöntekijäksi, koska ei ko-
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kenut kielitaitoaan täydelliseksi. Työntekijän A3 mukaan olisikin suuri tarve lisätä 
muuntokoulutuksia ja tietoa niistä jo aiemmin kouluttautuneita varten. 
 
Esimerkiksi positiivinen palaute, pienet toteutettavissa olevat askeleet ja onnistumiset 
voivat vähitellen kohentaa naisten itsetuntoa. ”Minä olen hyvä työntekijä!”, -yksi nai-
nen iloitsi, kun oli osannut ja muistanut toimia työpaikassaan suomalaisen työkulttuu-
rin ehdoilla (A3). 
 
Yhtenä haasteena työnsaannille ilmenikin naisten itseluottamuksen puute ja oman 
valinnan tekemisen vaikeus. Yhteisölliseen kulttuuriin kuuluvat naiset eivät uskalta-
neet hakea muille aloille kuin mihin kaverit olivat jo hakeneet. Yksikin nainen oli ker-
tonut suoraan, ettei siivousala kiinnostanut häntä, mutta haki sinne silti, koska niin 
kaverit olivat tehneet. (A3.) 
 
Ainakin osalla naisista itsetuntemus ei näyttänyt olevan kovin korkealla. Kysyttäessä 
missä asioissa he olivat hyviä, vastaukset pyörivät vain siivouksen, ruoanlaiton, käsi-
töiden ja lastenhoidon ympärillä (B1, B2 & B3). Ainoastaan yksi nainen osasi sanoa 
että ”äidin mielestä olin ahkera”. Sen sijaan perhe ja ystävät olivat monelle tärkeimpiä 
asioita (B1, B3, B5 & B6). 
 
Muut kulttuuriset ja uskonnolliset tekijät 
Yksi työntekijä koki suureksi työllistymistä estäväksi tekijäksi kulttuurin, jossa naisten 
opiskelu ja työssäkäynti eivät ole tavallisia (A1). Vaikka tytöt kävisivätkin yleisesti ot-
taen koulua yhtä lailla kuin pojatkin, voi koulu jäädä kesken tai jopa kokonaan pois 
kotimaan rauhattomuuksien vuoksi (B1, B2 & B3). Opiskelu- kansalais- ja työnhaku-
taitoihin vaikuttanee negatiivisesti, mikäli vasta aikuisena pääsee suorittamaan esi-
merkiksi peruskoulun ja tällöin oppimisprosessi voi olla varsin hidasta. 
 
Suomessa monessa työssä käsitellään ruokaa ja esimerkiksi monelle muslimille sian-
lihan käsittely saattaa olla ylitsepääsemätön ongelma. Jotkut ratkaisevat asian käyt-
tämällä käsineitä, mutta joillekin sekään ei riitä. Osalla seura oli ratkaisevaa, eli jos 
oman kulttuurin edustajia oli lähettyvillä, ei sianlihaa voinut käsitellä, mutta muussa 
seurassa se ei tuottanut ongelmia. (A3). Yksi kohderyhmästä mainitsi myös alkoholin 
vältettävien asioiden listalle (B1). Tässä ei tosin käynyt ilmi, voisiko esimerkiksi kau-
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pan kassalla käsitellä alkoholia sisältäviä pulloja, vai onko pulloihinkin koskeminen 
kiellettyä. 
 
Sosiaali- ja terveysalalla maahanmuuttajanaisten vastaan tuleva haaste voi olla 
miespotilaiden alastomuus (A2, B1). Kuitenkin ne, jotka olivat päättäneet suuntautua 
näille aloille, olivat voittaneet tämän ongelman (A4). Haastatteluista ei selvinnyt, oliko 
alkuperäinen haaste naisten henkilökohtainen, perheen tai yhteisön, kulttuurin tai 
uskonnon määrittelemä. 
 
Kulttuurierot tulevat esiin viimeistään työ- ja harjoittelupaikoilla. Yhden työntekijän 
(A3) mukaan on tyypillistä, että naiset eivät esimerkiksi kerro työnantajalle heti tule-
vasta poissaolosta, kuten lääkärissä käynnistä, koska he luulevat työnantajan unoh-
tavan, jos poissaolosta kertoo liian aikaisin. Myös työtehtävät voivat aiheuttaa kum-
mastusta, kuten ”Miksi minä pesen seiniä?!”, tai ihmetellään miksi aamulla kertaal-
leen pyyhityt päiväkodin pöydät pitäisi pyyhkiä myöhemmin uudestaan, jos lapset 
ovat itse sotkeneet ne (A3). 
 
Joissakin töissä, esimerkiksi asiakkaiden kotona tapahtuvissa, voivat erilaiset usko-
mukset ja pelot häiritä työntekoa. Jollakin kulttuuriryhmällä oli ajatus, että lapset tu-
kehtuvat koirankarvoihin ja koiria pelättiin muutenkin. (A3.) On helppo ymmärtää, että 
maissa, joissa on paljon kulkukoiria, ne koetaan arvaamattomiksi ja tauteja levittävik-
si. Lieneekin pitkän prosessin tulos, ennen kuin tällaisista uskomuksista pystyy pää-
semään eroon. 
 
Viimeisenä kulttuuriin liittyvänä haasteena mainittiin pukeutuminen (A1 & A4). Lähes-
kään kaikissa suomalaisissa työpaikoissa ei voi esimerkiksi käyttää liehuvia huiveja 
tai asuja ja joissakin töissä täytyy pitää työkenkiä. Yhden työntekijän kokemuksen 
mukaan pukeutumiseen liittyvät haasteet olivat kuitenkin huomattavasti helpommin 
selätettävissä kuin alastomien miesten hoitaminen (A3). 
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5.2 Aineiston analysointi ja pohdintaa 
 
Kuviossa 10 olen koonnut yhteen tärkeimmät aineiston tulokset liittyen maahanmuut-
tajanaisten työllistymiseen vaikuttaviin tekijöihin. Tummennettuna ovat tekijät, jotka 
tulivat ilmi jo aiemmista tutkimuksista. Aineiston tuloksista suurin osa oli uutta aiem-
piin tutkimuksiin verrattuna tai niiden tuloksia täydentävää.  
 
 
Kuvio 10. Yhteenveto aineiston tuloksista. 
 
Aineiston mukaan naisten saama tuki ja apua viranomaisilta ja kolmannelta sektorilta 
maahanmuuton alkuvaiheessa vaihteli merkittävästi. Alkuvaiheen palveluita tulisi yh-
tenäistää ja varmistaa kaikille samat tiedot maahanmuuttotavasta riippumatta. Voisi 
myös pohtia olisiko kulttuuritulkeista apua erityisesti alussa?  Aineiston perusteella 
uskallan varovasti arvioida, että Suomessa on monia maahanmuuttajanaisia, jotka 
eivät ole esimerkiksi sosiaalitoimen tai TE-toimiston asiakkaita. Osa heistä on tullut 
Suomeen esimerkiksi puolison työn tai opiskelujen perässä ja osa on avioitunut suo-
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malaisen miehen kanssa. Naiset hoitavat yksin lapsia kotonaan eivätkä tiedä kotou-
tumissuunnitelmasta tai kielikursseista, joihin voi ottaa lapset mukaan. Arvelen, että 
kotoutumissuunnitelman aluksi tehtävää alkukartoitusta ei käytännössä tehdä välttä-
mättä juuri muille kuin TE-toimiston asiakkaille, vaikka kotoutumislain käsikirjan (Työ- 
ja elinkeinoministeriö 2017c) mukaan: 
”Alkukartoituksen tekemistä on tarkoituksenmukaista arvioida esimerkiksi seu-
raavien maahanmuuttajien kohdalla: 
• puolisoina maahan tulleet henkilöt, jotka eivät ole TE-toimiston asiakkaina 
• kotona lasta hoitavat vanhemmat -- 
Maahanmuuttaja voi itse pyytää alkukartoituksen tekemistä. Pyynnön saa-
nut viranomainen arvioi alkukartoituksen tarpeen ja määrittelee, minkä vi-
ranomaisen palveluun maahanmuuttaja on syytä ohjata.” 
Kuka tätä arvioi ja milloin, ei käy ilmi. Ilmeisesti jokin viranomainen, jos maahanmuut-
taja osaa sitä itse pyytää. Tästä syystä olisikin hyvä kehittää jonkinlainen palvelu, jota 
voisi kutsua työnimellä ”etsivä maahanmuuttajatyö”, jonka tavoitteena olisi auttaa 
maahanmuuttajanaisia, jotka etsivän nuorisotyön nuorten tavoin ”ovat koulutuksen tai 
työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitseman-
sa palvelut” (Aluehallintovirasto 2017).  
 
Etsivä nuorisotyö on jalkautuvaa vapaaehtoiseen asiakassuhteeseen perustuvaa eri-
tyisnuorisotyötä. Etsivät nuorisotyöntekijät etsivät avun ja tuen tarpeessa olevia alle 
29-vuotiaita nuoria ja ohjaa heitä tarvitsemiinsa palveluihin. (Mäki-Opas 2013, 20.) 
Keskeistä etsivälle nuorisotyölle on moniammatillinen verkosto, jonka kanssa teh-
dään tiivistä yhteistyötä (Mäki-Opas 2013, 36).  
 
”Etsivällä maahanmuuttajatyöllä” voitaisiin nopeuttaa naisten päätymistä esimerkiksi 
kielikursseille mahdollisesti jopa useampia vuosia. Kotiäideillä kotoutumispalvelut ja 
kielikurssit saattavat jäädä helposti käyttämättä ja pitkänkin maassa asumisen jäl-
keen kielitaito voi olla alkeistasolla. Naisten kielikursseja tulisi lisätä ja myös levittää 
tietoa niistä paljon nykyistä laajemmin. Yhteiskunnallisella tasolla olisi mielestäni var-
teenotettavaa harkita siirtymistä jollain tasolla esimerkiksi Saksan malliin, jossa tur-
vapaikanhakijoilta katkaistaan etuudet, mikäli he eivät osallistu kieli- ja kotoutumis-
kursseille (Huggler 2016). Kotiäitien kohdalla voisi ajatella esimerkiksi äitiysvapaan 
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jälkeen velvoitetta osallistua kielikurssille, johon lapsen voi ottaa mukaan. Tämä edel-
lyttäisi myös viranomaisilta tehokkaampaa kielikursseille ohjaamista ja kurssien jär-
jestämistä. Erityisen tärkeää tämä olisi luku- ja kirjoitustaidottomille naisille. On vai-
kea ymmärtää, miten Suomessa voi edes arjen tilanteissa pärjätä luku- ja kirjoitustai-
dottomana? 
 
Maahanmuuttajanaisten muutkin kuin kielelliset taidot ja tiedot tulisi saada sellaiselle 
tasolle, että heidän työllistymisensä olisi realistista ja he voisivat olla aidosti varteen-
otettavia vaihtoehtoja suomalaisille työnhakijoille. On turha olettaa, että kovin moni 
työnantaja haluaisi palkata maahanmuuttajanaisia perustuen lähinnä jonkinlaisen 
hyväntekeväisyyteen. Tietoa tulisi lisätä muun muassa eri ammattien todellisesta 
työnkuvasta, työllisyystilanteesta ja palkasta. Työkulttuurin murroksesta olisi myös 
hyvä puhua – enää työuraa ei tehdä yhdessä paikassa, vaan pätkätyö ja osa-
aikainen työ ovat tavallisia. Naiseuden, itsetunnon ja itsetuntemuksen vahvistamises-
ta saattaisi olla hyötyä myös työnhakuun liittyen. Jos nainen on itsevarma, tuntee 
sekä heikkoutensa että vahvuutensa ja uskaltaa ilmaista itseään ja tehdä itsenäisiä 
päätöksiä, on hän työnantajankin silmissä pätevämpi työnhakija kuin epävarma ja 
alistuva hakija. 
 
Tietynlaiset perusasiat suomalaisesta työnhausta naisilla oli tiedossa, mutta aineis-
tossa ei tullut esille, että naiset olisivat tienneet piilotyöpaikkojen mahdollisuuksista, 
saati etsineet piilotyöpaikkoja. Kukaan ei myöskään maininnut olleensa yhteydessä 
työpaikkaan tai käyneensä työpaikalla muussa tarkoituksessa kuin haastatteluun 
merkeissä. Näiden merkityksestä olisikin syytä kertoa naisille muita työnhakutaitoja 
opetettaessa. 
 
Naisia työntekoon motivoivia asioita olivat osalla itsensä toteuttaminen ja toisilla it-
sensä tai perheensä elättäminen ilman yhteiskunnan tukia. Aineiston naiset olivat 
kaikki motivoituneita työnhakijoita, mutta täytyy muistaa, että on niitäkin jotka eivät 
ole halukkaita astumaan työelämään kulttuurillisista tai muista syistä, kuten esimer-
kiksi Baana-hankkeen työntekijä (A 2017) kertoi. Naisille tulisi sekä korostaa oma-
aloitteisuuden merkitystä erityisesti työnhaussa, että kertoa saatavilla olevista työn-
hakuun liittyvistä palveluista. Tietoa ja apua työnhakuun on saatavilla muualtakin kuin 
TE-toimistosta, mutta se on pirstaleista ja voi olla vaikeasti löydettävissä. 
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Monella Lähi-idästä ja Afrikasta tulleella naisella ei välttämättä ole ennestään työko-
kemusta ja voi olla todella vaikea saada elämänsä ensimmäistä työpaikkaa vieraassa 
maassa keski-ikäisenä. Yrittäjyys tai esimerkiksi jonkinlaiseen osuuskuntaan kuulu-
minen voisikin olla osalle hyvä vaihtoehto. Yrittäjyydestä ja yrittäjille saatavilla olevis-
ta palveluista tulisikin kertoa maahanmuuttajanaisille nykyistä enemmän – miksei jo 
kieli- ja kotoutumiskurssien yhteydessä. Naisille tulisi myös näyttää esimerkkejä 
muista yrittäjiksi ryhtyneistä maahanmuuttajanaisista ja he voisivatkin tulla kerto-
maan, millaista on olla yrittäjänä Suomessa ja esimerkiksi mistä saavat apua yrityk-
seen liittyvissä virallisissa asioissa. 
 
Merkille pantavaa on, että esimerkiksi UTH-tutkimuksessa tai muussakaan käyttä-
mässäni kirjallisuudessa ei otettu huomioon uskonnon vaikutusta naisten työntekoon, 
vaikka haastatteluissa kävi useamman kerran selväksi esimerkiksi sianlihaan, pukeu-
tumiseen ja miespotilaiden alastomuuteen liittyvät kulttuuriset ja uskonnolliset rajoi-
tukset. Ei voi kuin ihmetellä onko tämä seurausta Suomalaisen yhteiskunnan sekula-
risaatiosta, vai miksei näin ilmeiseen asiaan ole kiinnitetty huomiota. Mielestäni olisi 
syytä puhua suoraan kulttuurisista ja uskonnollisista työnteon esteistä ja etsiä ratkai-
suja niihin. 
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6 KEHITTÄMISTYÖNÄ MUISTI- JA VINKKILISTAT 
 
 
Kaksiosainen kehittämistyöni perustuu tietoperustan, aineistoon sekä omiin koke-
muksiini ja havaintoihini. Kehittämistyön ensimmäinen osio on ”Työnhakuneuvojalle 
muistilista erityisesti maahanmuuttajanaisten neuvontaan” ja toinen ”Vinkkejä maa-
hanmuuttajanaisten työllistymisen edistämiseksi”. Ensimmäisen osion tavoitteiksi 
muodostuivat työn edetessä kokonaisvaltaisuus, käytännönläheisyys, selkeys, sovel-
lettavuus ja hyödyllisyys. Toisen osion tavoitteita ovat edellisten lisäksi Baanan nais-
asiakkaiden määrän lisääminen, eli kohderyhmän parempi tavoittaminen, sekä maa-
hanmuuttajanaisten motivointi ja rohkaiseminen työnhakuun ja yrittäjyyteen. Kehittä-
mistyön tuotokset on viimeistelty yhteistyössä Baana-hankkeen työntekijöiden kans-
sa. Lopullisen taiton töihin teki Baanan muustakin ilmeestä tähän mennessä vastan-
nut Emilia Roponen. Sekä muistilista että kehittämisehdotukset löytyvät opinnäyte-
työn liitteistä. 
 
 
6.1 Työnhakuneuvonnan muistilista 
 
”Työnhakuneuvojalle muistilista erityisesti maahanmuuttajanaisten neuvontaan” (Liite 
1) voidaan nimensä mukaisesti hyödyntää ennen kaikkea Baana-pisteen työnhaku-
neuvonnassa. Muistilistassa on kuusi pääkohtaa, jotka ovat: 
 
1. Kielitaidon kohentaminen 
2. Ammattitaidon ja verkostojen kartuttaminen 
3. Työnhakutaidot 
4. Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen 
5. Oma kulttuuri, uskonto ja pukeutuminen 
6. Suomalainen työkulttuuri 
 
Sisältö keskittyy siis monipuolisesti maahanmuuttajanaisten työnhakuun liittyviin 
haasteisiin, eikä se jää pelkästään työnhakutaitojen tai suomalaisen työkulttuurin ker-
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taamisen tasolle. Kuten aineistosta nousi esiin, maahanmuuttajanaisia ei voida niput-
taa yhteen muottiin ja vain odottaa, että kaikki marssivat suoraan työpaikkojen ovista 
sisään. Jos haasteina on esimerkiksi koulutuksen tai kielitaidon puute, on niihin syytä 
keskittyä ennen kuin lähdetään etsimään töitä. Aluksi on kartoitettava yksilön tilanne 
kokonaisvaltaisesti ja edettävä pienin, tai tilanteen mahdollistaessa isoin, askelin 
kohti työntekoa. Näin toimien voidaan kenties muuttaa vähitellen erityisesti maahan-
muuttajanaisten taipumusta hakeutua vain tietyille, usein matalapalkkaisille, aloille. 
 
Osa muistilistan sisällöstä, kuten työnhakutaidot ja suomalainen työkulttuuri, on tut-
tua lähes jokaisesta (maahanmuuttajien) työnhakuun liittyvästä oppaasta. Muistilis-
tassa uutta aiempiin julkaisuihin verrattuna on muun muassa sen kohdistuminen nai-
siin, sekä kulttuurin, uskonnon sekä työn ja perhe-elämän huomioiminen. Nämä puut-
tuvat monesta muusta maahanmuuttajien työnhakuoppaasta kokonaan. Minusta eri-
tyisesti työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen esiin tuominen oli tärkeää, sillä 
Baanan työntekijät olivat toivoneet siihen vinkkejä. Myös suomalaisilla perheillä on 
vaikeuksia työn ja perheen yhteensovittamisessa (Lammi-Taskula & Salmi 2009, 38), 
eikä siihen olekaan olemassa yksinkertaisia suoraviivaisia ratkaisuja. 
 
  
6.2 Vinkkejä maahanmuuttajanaisten työllistymisen edistämiseksi 
 
Kehittämistyön toisessa osiossa annan maahanmuuttajanaisten työllistymisen edis-
tämiseen tähtääviä toimintaehdotuksia ennen kaikkea Baana-hankkeelle (Liite 2). 
Aineistosta nousi esiin monia teemoja, joissa olisi kehittämisen varaa. Valitsin kehit-
tämistyöhön toiseen osioon vain ne, jotka olisivat arvioni mukaan edes jollain tasolla 
Baana-hankkeen toteutettavissa tai joita Baana voisi edistää verkostoillaan. Baana-
hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää malleja, joita voidaan hankkeen päätyttyä 
jalkauttaa valtakunnallisesti. Erityisesti tähän tavoitteeseen sopisi uusi palvelu, työ-
nimellä ”Etsivä maahanmuuttajatyö” kulkeva työmuoto, josta kerroin aineiston ana-
lyysi -luvussa. Pääkohtia 2-4 voi huomioida ainakin työnhakuneuvonnassa ja koulu-
tuksia suunnitellessa.  
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Baanan kehittämisehdotuksieni pääkohdat olivat: 
 
1. ”Etsivä maahanmuuttajatyö” 
2. Työelämä 
3. Yrittäjyys 
4. Tavoittaminen 
5. Yhteistyö koulutusten kanssa 
6. Yhteistyö yhdistysten kanssa 
 
Lisäksi listasin osion loppuun muutamia opinnäytetyön kirjoittamishetkellä toimivia 
internetistä löytyviä oppaita. Oppaat liittyvän maahanmuuttajien työnhakuun ja työn-
hakutaitoihin ja niitä voidaan hyödyntää niin työnhakuneuvonnassa kuin koulutuksia 
suunnitellessakin. 
 
 
6.3 Kehittämistyön arviointi 
 
Ensimmäisen osion muistilistassa käytetty kieli on helposti ymmärrettävää ja tekstit 
lyhyehköjä. Listan yksinkertaisuus on toisaalta sekä sen vahvuus, että heikkous. 
Vahvuutena on, että se on helposti sovellettavissa maahanmuuttajanaisten työnha-
kuun liittyvien koulutuksien, kurssien ja neuvontapalveluiden suunnittelun tueksi. Lis-
tasta on helppo ja nopea löytää keskeisimmät maahanmuuttajanaisten haasteet 
työnhaussa sekä ratkaisuehdotukset niihin. Jokaisesta kuudesta pääkohdasta voi 
myös mahdollisuuksien puitteissa järjestää vaikka yhden oppitunnin. Yksinkertaisuu-
den heikkoutena on se, että asiasta mitään tietämätön ei saa siitä kovin paljoa irti. 
Internetissä on tarjolla kuitenkin monenlaisia oppaita esimerkiksi työnhakuun, työ-
haastatteluun ja työhakemukseen liittyen. Monet niistä on myös räätälöity erityisesti 
maahanmuuttajia varten. Joitakin oppaita olen koonnut listaksi kehittämistyön toiseen 
osioon.  
 
Aineistossa olisin voinut ottaa lisäksi huomioon ainakin työnantajan ja miksei jo työl-
listyneiden maahanmuuttajanaistenkin näkökulmaa. Arvioin kuitenkin maahanmuutta-
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janaisten parissa työskentelevien ammattilaisten kokemuksen riittävän kertomaan 
työllistymisen edellytyksistä. Toisekseen aineisto olisi helposti lähtenyt kasvamaan 
liian suureksi opinnäytetyön laajuuteen nähden. 
 
Kehittämistyö on tehty kohdennetusti Baanalle, mutta siitä voi poimia omaan toimin-
taan soveltuvia asioita esimerkiksi maahanmuuttajakoulutuksiin ja muihin maahan-
muuttaja(naisten) käyttämiin palveluihin. Kehittämistyöstä, Baana-hankkeen vaikeasti 
toteutettavia, pois jättämiäni kehittämiskohteita löytyy lisää aineiston analyysi-
luvusta. Muistilistan vinkkien perusteella voidaan suunnitella nykyistä kohdennetum-
min työllistymisen edistämiseen liittyviä palveluja ja koulutuksia maahanmuuttajanai-
sille heidän erityistarpeensa huomioon ottaen. 
 
 
6.4 Tilaajan palaute 
 
Tilaajan palaute kehittämistyön tuotoksista oli positiivista. Tilaaja piti erityisesti Vink-
kejä maahanmuuttajanaisten työllistymisen edistämiseksi -listasta. Olin tunnistanut 
tilaajan mukaan Baanan toiminnan sekä sen, missä kaikkialla pitäisi toimia, jotta 
maahanmuuttajanaisten työllisyyttä saataisiin edistettyä. Tilaaja koki ajankohtaisiksi 
ja tärkeiksi esimerkiksi huomioni etsivästä maahanmuuttajatyöstä ja esikuvamainon-
nasta, jossa näkyisi myös (huivipäisiä) naisia lastensa kanssa. 
  
Tilaaja piti myös työnhakuneuvonnan muistilistan sisällöstä. Tilaajan mukaan lista tuo 
maahanmuuttajanaisen työllisyysneuvojalle tuo esiin tärkeitä, juuri naisen työllistymi-
seen liittyviä, näkökulmia esimerkiksi kohdassa ”Työn ja perhe-elämän yhteensovit-
taminen”. Kehittämistyössäni olevia ehdotuksia tilaaja haluaa käyttää Baana-
hankkeen tulevissa julkaisuissa, jotta ehdotukseni saataisiin Baanan tavoitteiden mu-
kaan jatkossa laajempaankin käyttöön ympäri Suomen. 
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7 LOPUKSI 
 
 
Maahanmuuttajanaisten työllisyyden edistäminen on tärkeä ja ajankohtainen aihe 
niin meillä Suomessa kuin muuallakin. Toisaalta voidaan kysyä, onko ylipäätään pe-
rusteltua pyrkiä saamaan mahdollisimman moni nainen ja äiti töihin, kuten erityisesti 
meillä pohjoismaissa on tapana? Lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna se näyttäisi olevan 
ainakin talouden näkökulmasta ymmärrettävää, mutta entä perheiden ja tulevien su-
kupolvien kannalta? Tärkeää olisi myös tutkia tarkemmin onko lasten ja nuorten pa-
hoinvoinnin lisääntyminen osittain seurausta molempien vanhempien pitkistä työpäi-
vistä. Kuitenkin ainakin kotoutumisen takia työelämään osallistuminen näyttäisi ole-
van tärkeää maahan muuttaneelle aikuisväestölle. 
 
Toivon opinnäytetyöni nostavan esiin maahanmuuttajanaisten ja aivan erityisesti 
maahanmuuttajaäitien tuen tarpeen sekä työllistymisen, että kotoutumisen näkökul-
masta. Työllistyäkseen tulee yleensä olla jokseenkin kotoutunut ja kotoutumista edis-
tää työssä oleminen. Maahanmuuttajanaisiin kohdistuvaa työtä voisi kehittää monin 
tavoin ja opinnäytetyön liitteinä olevissa listoissa onkin monenlaisia ehdotuksia työn 
kehittämiseksi. Ei ole kuitenkaan mahdollista löytää yhtä, kaikille sopivaa nopeaa 
mallia maahanmuutosta työntekoon. Maahanmuuttajanaisen yksilöllinen tilanne tulee 
ottaa kokonaisvaltaisesti huomioon, ja palveluntarjoajien taholta tarvitaan enemmän 
yhteistyötä ja vuorovaikutusta, jotta kotoutuminen onnistuisi aidosti ja jouhevasti kai-
kille maahanmuuttotavasta riippumatta. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että eri tahot 
keskittyvät vain tarjoamaan omia palveluitaan, eivätkä välttämättä edes tiedä minne 
ohjata muunlaista tukea tarvitseva asiakas. 
 
Opinnäytetyön tutkimuskysymyksinä olivat ”Miten maahanmuuttajanaisten työllisty-
mistä voitaisiin edistää?” ja ”Mistä maahanmuuttajanaisten huono työllistyminen joh-
tuu?”. Suurin osa maahanmuuttajista ei tule maahan työn perässä (Kuvio 7), joten 
monen kohdalla joudutaan tekemään paljon pohjatyötä ennen kuin pääsy suomalai-
seen työelämään onnistuu. Tietoperustasta ja aineistosta ilmeni, että erityisesti pako-
laisina maahan tulleilla Afrikan ja Lähi-idän naisilla on vaikeuksia päästä kiinni suo-
malaiseen työelämään. Aineiston mukaan maahanmuuttajanaisilla oli halu päästä 
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töihin, mutta erilaisista syistä johtuen se ei ollut vielä onnistunut. Työelämän esteinä 
ovat usein muun muassa koulutukseen ja kielitaidon liittyvät puutteet ja niiden kehit-
tämistä hidastaa lasten hoitaminen kotona – etenkin silloin kun ei ole tietoa kotoutu-
mispalveluista ja lapsiystävällisistä kielikursseista. 
 
Olen samaa mieltä Larjan ja Sutelan (2015) kanssa siitä, että ulkomaalaistaustaisten 
naisten työllistymisen parantamiseksi olisi syytä panostaa erityisesti kotona lapsia 
hoitavien naisten kielenopetukseen, ammatilliseen koulutukseen ja työkokemuksen 
hankkimiseen. Jatkossa olisikin mielestäni äärimmäisen tärkeää joko kehittää vähin-
täänkin niin sanottua ”etsivää maahanmuuttajatyötä”, jonka esikuvana voisi olla ny-
kyinen etsivä nuorisotyö. Vaihtoehtoisesti voitaisiin luoda jokin muu systemaattinen 
tapa, jonka kautta kotiäidit saisivat esimerkiksi tietoa kielikursseista, joihin pienet lap-
set ovat tervetulleita mukaan. Tässä olisikin yhteisöpedagogeille erinomainen alue 
niin itse työmuodon kuin palveluntarjoajien yhteistyön kehittäjinä. 
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